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7 июня 2017 года в Сочи президент ОАО «РЖД» Олег  Белозёров в рамках XII международного 
железнодорожного бизнес-форума 
«Стратегическое партнёрство 1520» 
встретился с представителями немецких 
деловых кругов, в частности компаний 
«Сименс АГ», «Дойче Бан АГ», «Штрабаг 
АГ», «Фоссло Фастенинг Системс ГмбХ» 
и «Шэффлер АГ», входящих в состав 
«Немецкой инициативы по ВСМ» .
Ключевой темой встречи стала возмож-
ная кооперация в проектах по созданию 
сети высокоскоростных дорог в России, 
включая ВСМ «Москва– Казань» как со-
ставной части Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора Мо-
сква–Пекин .
Участники встречи обсудили сопряже-
ние маршрутов «Нового Шёлкового пути» 
и международного транспортного кори-
дора «Восток– Запад», в том числе с Транс-
сибирской железнодорожной магистра-
лью, а также другими маршрутами через 
территорию ЕАЭС .
«Транзитный потенциал, который позво-
ляет грузам из стран Европы и СНГ напря-
мую выходить к дальневосточным россий-
ским морским портам и сухопутной границе 
с Китаем, Монголией и Казахстаном, колос-
сален», –  подчеркнул Олег Белозёров .
Президент ОАО «РЖД» отметил, что за 
последние три года многократно увеличил-
ся объём транзитных контейнерных пере-
возок между Европой и Китаем, и потен-
циал этого направления не исчерпан .
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 1520»
На XII международном железнодорож­
ном бизнес­форуме «Стратегическое парт­
нерство 1520» президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров, президент АО «Национальная 
компания «Казахстан темир жолы» Канат 
Алпысбаев и начальник ГО «Белорусская 
железная дорога» Владимир Морозов под­
писали меморандум о взаимодействии 
в области развития железнодорожного 
транспорта в рамках Евразийского эконо­
мического союза.
Меморандум направлен на углубление 
сотрудничества в области развития же-
лезнодорожного транспорта на террито-
рии государств –  членов ЕАЭС .
Согласно документу, одними из ос-
новных целей сотрудничества должны 
стать выработка механизма совместного 
использования парка грузовых вагонов 
на взаимовыгодной основе, взаимодей-
ствие по развитию транспортных кори-
доров и реализации транзитного потен-
циала .
В соответствии с меморандумом будет 
создана совместная рабочая группа, кото-
рая обеспечит взаимодействие сторон 
и подготовку предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
в рамках ЕАЭС, реализации совместных 
проектов и дальнейшему совершенствова-
нию тарифной политики .
Кроме того, президент ОАО «РЖД», 
президент АО «Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» и начальник ГО 
«Белорусская железная дорога» подписали 
на форуме протокол по вопросам дальней-
шего развития АО «ОТЛК» .
В 2016 году объём перевозок ОТЛК 
более чем вдвое превысил уровень 2015 
года и составил 101 тыс . контейнеров 
(ДФЭ) . План по транзитным перевозкам 
на 2017 год составляет уже 137,5 тыс . кон-
тейнеров . Учитывая итоги работы компа-
нии за 5 месяцев текущего года, можно 
ожидать превышения заявленного объёма 
перевозок . •
•
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8 июня 2017 года в рамках XII междуна-родного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 
1520» первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Александр Мишарин принял участие в пле-
нарной дискуссии «Новый Шёлковый путь . 
1520 в авангарде евроазиатской торговли» .
Участники дискуссии обсудили итоги 
и перспективы транзитных железнодорож-
ных перевозок на маршруте Китай–Европа .
«Россия, участвуя в евразийской эконо-
мической интеграции и строительстве 
«Экономического пояса Шёлкового пути», 
решает сразу несколько задач: формирова-
ние новой экономической модели, наце-
ленной на превращение евроазитского 
1 июня 2017 года президент ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров и посол Индии в РФ г­н Пан­
кадж Саран подписали договор между мини­
стерством железных дорог Индии и ОАО 
«РЖД» о подготовке обоснования реализа­
ции скоростного сообщения на железнодо­
рожном участке Нагпур– Секундерабад 
(Индия). Подписание состоялось в присут­
ствии президента РФ Владимира Путина 
и премьер­министра Индии Нарендры Моди, 
который находился в России с визитом.
В рамках соглашения холдинг «РЖД» 
и Индийские железные дороги договори-
лись о совместной деятельности по разра-
ботке технико-экономического обоснова-
ния модернизации железнодорожной ли-
нии Нагпур–Секундерабад (575 км) для 
повышения скорости движения пассажир-
ских поездов до 200 км/ч .
Напомним, что 15 октября 2016 года 
в рамках восьмого саммита БРИКС ОАО 
«РЖД» и министерство железных дорог 
Индии подписали протокол о сотрудниче-
стве в сфере скоростного железнодорож-
ного сообщения . Протокол был составлен 
в развитие Меморандума о взаимопонима-
нии от 24 декабря 2015 года .
По материалам пресс­службы 
ОАО «РЖД» •
пространства в наиболее удобную среду для 
движения товаропотоков, развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры, 
которая позволит капитализировать наше 
географическое преимущество», –  отметил 
в своем выступлении Александр Мишарин .
Он также напомнил, что железнодорож-
ный транспорт имеет колоссальное преи-
мущество перед морским –  расстояние 
перевозки меньше, а значит и сроки до-
ставки грузов из Азии в Европу намного 
комфортнее для грузоотправителей, ценя-
щих скорость . При этом стоимость пере-
возки контейнерных грузов «от двери до 
двери» железнодорожным и морским 
транспортом сопоставима .                           •
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In the framework of the 12th International 
Railway Business Forum» Strategic Partnership 
1520» Oleg Belozerov, the President of Russian 
Railways, Kanat Alpysbaev, the President of 
JSC NC Kazakhstan Temir Zholy, and Vladimir 
Morozov, the head of the Belarusian Railways 
State Enterprise, have signed a memorandum 
on cooperation on the development of rail 
transport within the framework of the Eurasian 
Economic Union.
The memorandum is aimed at deepening 
cooperation in the development of rail transport 
on the territory of the member states of the 
Eurasian Economic Community (EAEC) .
According to the document, one of the 
main objectives of the cooperation will be 
the development of a mechanism for the 
joint use of the freight wagon fleet on a 
mutually beneficial basis, cooperation on 
the development of transport corridors and 
the realisation of  the EAEC’s transit 
potential .
In accordance with the memorandum, a 
joint working group will be created that will 
ensure cooperation between the parties and 
prepare proposals for improving the regulatory 
framework within the framework of the EAEC, 
implementing joint projects and further 
improving the tariff policy .
In addition, the president of Russian 
Railways, the president of JSC NC Kazakhstan 
Temir Zholy and the head of the Belarusian 
Railway Company signed a protocol on the 
further development of United Transport and 
Logistics Company (JSC UTLC) .
In 2016, the volume of shipments carried 
by UTLC more than doubled from the level of 
2015 and amounted to 101,000 twenty-foot 
equivalent unit (TEU) containers . The transit 
transportation plan for 2017 already stands at 
137,500 containers . Taking into account the 
company’s work for the 5 months to the end of 
May 2017, the declared volume of traffic is 
expected to be exceeded .
EXPRESS INFORMATION 
12TH INTERNATIONAL RAILWAY BUSINESS FORUM  
«STRATEGIC PARTNERSHIP 1520»
Oleg Belozerov, the President of Russian 
Railways, has met with representatives from 
the German business community, in particular 
Siemens AG, Deutsche Bahn AG, Strabag 
AG, Vossloh Fastening Systems GmbH and 
the Schaeffler Group AG, all of which are part 
of the German Initiative on High­Speed 
Railways.
The meeting’s key topic was possible 
cooperation on projects to create a network of 
high-speed railways in Russia, including the 
Moscow–Kazan High-Speed Railway as an 
integral part of the Moscow–Beijing high-
speed International Transport Corridor across 
Eurasia . Also under discussion was the 
interconnection of the routes of the New Silk 
Road and the East-West International Transport 
Corridor, including the Trans-Siberian Railway, 
as well as other routes across the territory of the 
Eurasian Economic Union (EAEU) .
«The transit potential which gives freight 
from Europe and the CIS countries direct 
access to the seaports in Russia’s Far East and 
Russia’s land borders with China, Mongolia 
and Kazakhstan, is colossal», said Oleg 
Belozerov .
The President of Russian Railways noted 
that over the past three years, the volume of 
transit container shipments between Europe 
and China had increased many times and that 
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Alexander Misharin, First Vice President 
of Russian Railways, has taken part in the 
plenary discussion «The New Silk Road . 1520 
in the Forefront of Eurasian Trade» .
The discussion took place in the framework 
of the XII International Railway Business 
Forum «Strategic Partnership 1520» on 8 June 
2017 .
The participants in the discussion discussed 
the results of, and prospects for transit rail 
transportation along the China-Europe route .
«By participating in Eurasian economic 
integration and the construction of the Silk 
Road Economic Belt, Russia solves several 
tasks . It is establishing a new economic model 
Russian Railways’ President Oleg Belozerov 
and the Ambassador of India to Russia 
Mr. Pankaj Saran have signed an agreement 
between India’s Ministry of Railways and 
Russian Railways on the preparation of a 
feasibility study for a high­speed rail service 
between Nagpur and Secunderabad in India.
The signing took place on 1 June 2017 in 
the presence of Russian President Vladimir 
Putin and Indian Prime Minister Narendra 
Modi, who is in Russia on an official visit .
Under the agreement, Russian Railways 
and Indian Railways have agreed to joint 
activities to develop a feasibility study for the 
aimed at making the Eurasian space the most 
convenient environment for traffic flows, and 
in addition is developing the transport and 
logistics infrastructure that will allow us to 
cap i ta l i se  on  Russ ia ’ s  geographica l 
advantage», said Alexander Misharin in his 
speech .
Misharin also recalled that rail transport 
has a colossal advantage over the sea route . 
The land route is much shorter, so delivery 
times for goods from Asia to Europe are much 
more convenient for shippers who appreciate 
speed .
At the same time, the cost of transporting 
containerised goods «from door-to-door» by 
rail and sea transport is comparable .
modernisation of the 575 km Nagpur–
Secunderabad railway line in order to increase 
the speed of passenger trains to 200 km/h .
Russian Railways and India’s Ministry of 
Railways had previously signed a protocol on 
cooperation in the field of high-speed rail 
services within the framework of the VIII 
BRICS Summit on 15 October 2016 .
The protocol was drawn up as development 
of the Memorandum of Understanding signed 
on 24 December 2015 .
Based on press releases 
of JSC Russian Railways •
FEASIBILITY STUDY FOR NAGPUR–
SECUNDERABAD PROJECT
 •
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